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 第１１回 日時 ４月１日（木） ５時限目（１６：１０～１７：４０） 
      場所：総合教育棟南棟２階 A11演習室 
      発表者：早田幸政（大学教育開発･支援センター） 
題目：大学評価＜番外編＞ 
         ・FDが、研究の活性化のため？ 
         ・裁判所が、大学評価？ 
         ・大学評価が、WTO (世界貿易機関）に関係？ 
         ・金沢大は、今後２０年で何回大学評価を受ける？１０回ぐらい？ 
 
第２回金沢大学FD研究集会に参加して 

















2004.3.15   第 3回教育改革国際シンポジウム「今後の教育の情報化推進の国際動向」へ参加 
（主催：国立教育政策研究所、文部科学省）場所：一橋記念講堂(東京) （堀井） 
 2004.3.17-19  愛媛大学大学教育総合センター へ ピア支援について訪問調査 
           愛媛大学農学部附属農業高等学校 へ 高大連携の取組について訪問調査 
           広島大学 保健管理センターへ ピアカウンセリングについて訪問調査 
           第１５回公開研究会「21世紀の大学像―アメリカ合衆国の場合」へ参加 
        （主催：広島大学高等教育開発研究センター）  （以上、青野 校費出張） 
2004.3.18-19 平成１５年度九州地区国立大学合同研究会へ参加 場所：九州大学六本松キャンパス 
九州大学高等教育総合研究センターへ ２１世紀プログラムについて訪問調査 
（以上、西山 校費出張） 
























    青 野  TEL 264-5773 
     E-mail：aono@sgkit.ge.kanazawa-u.ac.jp
     西 山  TEL 264-5862 
          E-mail: nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp
 
   学生部共通教育室管理係 
    谷 口  TEL 264-5754 
         FAX 234-4170 
     E-mail：s-kyoukan@ad.kanazawa-u.ac.jp 
URL：http://www.kanazawa-u.ac.jp/faculty/daikyou_rche/index.htm 
 
 
